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Anotace
Předmětem práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze, 
na parcele v ulici Na Hrobci. Hlavním specifikem a částečně negativem parcely 
je bezpochyby tvar pozemku a vysoká okolní zástavba. Taktéž fakt, že je parcela 
ze dvou světových stran zastíněna a jžní fasáda má pouhých pět metrů. 
Z těchto základů vychází koncepce domu, který se snaží využít jednak osluněnosti 
jižní fasády, tak zároveň vytvoření nového prostoru a částečného otevření východ-
ní a západní fasády. Budova je navržena tak, aby první podlaží umožnilo průchod 
z ulice Na Hrobci do vnitrobloku. Ve vzniklém průchodu je situováno volné stání 
pro rodinný dům. 
Hmota domu je umístěna na celé ploše pozemku a vychází z rozdělení na jednot-
livé funkce - část rodičů, část dětí, denní část a pracovna/ateliér. Dům se nachází 
v historické zástavbě a je vidět z Vyšehradu, tudíž fasáda domu respektuje tyto 
okolnosti.
Abstract
Subject of this work is a design of a house for a family of four, situated in the capital 
city of Czech Republic, Prague, street „Na Hrobci“. The main specific and partially 
negative plot is definately the shape of the land and the high surrounding area. 
Also the fact that the plot of the two sides of the world is overshadowed and the 
south facade is only five meters long.
 
The concept of a house, which seeks to use the sunlight of the southern façade, 
as well as the creation of a new space and a partial opening of the eastern and 
western facades, is based on these principles. The building is designed to allow 
pass the people through the first floor from Na Hrobci Street to the inner courtyard. 
In the passage there is a parking for a family house.
The volume is divided according to it´s functions - one part is dedicated 
to the parrents, one to the children, one to the living room and kitchen and the last one 
is dedicated to architecture studio. The house is located in a historical part of Pra-
gue, and can be seen from Vyšehrad castle, so the facade of the house respects 
these circumstances.
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RODINNÝ DŮM NA HROBCI
Autor: Jan Zajíček
Vedoucí: Ing. arch. Michal Šmolík
Návrh rodinného domu pro čtyřlennou rodinu je vyprojektován 
v Praze na Novém městě v ulici Na Hrobci. Pozemek má těsnou 
návaznost na MHD a je v blízkosti Rašínova nábřeží a hradu 
Vyšehrad. 
Pozemek se nachází v historickém centru hlavního města Prahy. 
Budova tudíž respektuje okolní historickou zástavbu. Stavba je 
vedena jako pro bydlení s ohledem na pět nadezmních podlaží. 
Součástí parcely je volné parkovací stání v průjezdu do vnitrobloku.
URBANISMUS
Řešený obejkt se nachází v ulici Na Hrobci a je vymezen pro-
lukou sousedních budov. Převýšení parcely je 0,5 metru, avšak 
na tak malé parcele zásadní. Hlavní fasáda je severní, orientovaná 
do ulice Na Hrobci, jižní fasáda míří do vnitrobloku. Kvůli rozdílným 
výškám sousedních budov byla zvolena plochá střecha.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Pro návrh budovy sehrál hlavní roli především tvar parcely, vysoká 
okolní zástavba, orientace na světové strany a také idea propojit 
ulici s vnitroblokem. 
Na základě toho je vytvořen průchod, který zároveň slouží jako volné 
parkovací stání rodinného domu. Pro zlepšení proslunění a výhledu 
byla fasáda na severní stranně vysazena do ulice. Do těchto prostor 
jsou situovány společenské prostory, umožňující výhled i na náplavku 
řeky Vltavy. 
  Architektonická situace řešeného území
 
DISPOZICE
Objekt má dispozici rozdělenou tak, aby obytné místnosti byly co nej-
lépe prosluněny, vzhledem k orientaci budovy. Na severní fasádu jsou 
proto situovány toalety, na východní zastavěnou fasádu převážně 
komunikace.
Ve vstupním podlaží se nachází pouze technická místnost a zádveří 
s šatnou. V podlaží druhém je umístěn architektonický ateliér vlastníka 
budovy, spolu s prostorem pro schůzky s klienty. Ateliér je situován 
více na sever a využívá zmíněného vysunutí pro výhled na východ a 
západ. Patro je doplněno o toalety.
V podlaží třetím je situován obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
prostorem pro stolování. Stolování je situováno na jih k lodžii, obývací 
pokoj je situován směrem k severu a spolu s prostorem pro stolování,
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jsou propojeny kuchyňským koutem s ostrůvkem. Podlaží opět doplňuje 
toaleta pro hosty. 
Čtvrtým podlažím začíná soukromá zóna, kde se nachází dva dětské 
pokoje a koupelna. S pátým podlažím je propojeno točitým schodiš-
těm, které vede do chodby, odkud je přistupná jak terasa, tak ložnice 
rodičů s vlastní koupelnou.
 
 
 
 
Interiér obývacího pokoje s výhledem na Náplavku
ŘEŠENÍ FASÁDY
Fasáda je řešena pomocí cihlových pásků, aby stavba lépe respek-
tovala okolní historickou zástavbu. Z fasády jsou v určitých místech vy-
stouplé cihly, které v kombinace se slunečním svitem vytváří impozantní 
hru se stíny a fasáda tak působí více plasticky. 
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Architektonická studie
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Koncept 7
IDEA
VÝHLED
HMOTA PRŮCHOD
SVĚTLO
Hlavní ideou bylo držet se hmot sousedních 
budov a zároveň vytvořit průchod propoju-
jící ulici Na Hrobci s vnitroblokem zástavby. 
Průchod slouží zároveň jako volné  parkovací stání 
pro stavbu. Na sever je část vykonzolována pro 
rozšíření výhledu o východní a západní směry - vý-
hled na Náplavku. Roh budovy potlačen dovnitř a 
vytvořena severozápadní fasáda, která umožňuje 
nejen výhled na Náplavku, ale především v odpo-
ledních a večerních hodinách proslunění místnosti. 
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Prostorové zobrazení - interiér obývacího pokoje směrem k Náplavce
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SRÍHWSDUNRYDF­FKVW¡Q­
L ]¡NODGQ­ELODQFHVWDYE\
6WDYEDVSDG¡GRHQHUJHWLFN©Q¡UоÍQRVW­WĐ­G\%VURÍQ­SRWĐHERXWHSODQDY\WDSÛQ­N:KP
M ]¡NODGQ­SĐHGSRNODG\Y½VWDYE\ŉQHQ­SĐHGPÛWHP
N RULHQWDÍQ­Q¡NODG\VWDYE\ŉQHQ­SĐHGPÛWHP
$Ì/(1Ú167$9%<1$2%-(.7<$7(&+1,&.$7(&+12/2*,&.=$ď=(1
6WDYEDQHQ­ÍOHQÛQDQDGDOĘ­WHFKQLFN¡ÍLWHFKQRORJLFN¡]DĐ­]HQ­
G '$-(22'72.29&+320Ú5(&
=KRWRYHQRGYRGGHĘĚRY½FKYRGGRNDQDOL]DFH
H '$-(2628/$'86=(01Ú3/129$&'2.80(17$&6&/<$.2/<=(01+23/1291
1DYUĳHQ¡GRNXPHQWDFHMHYVRXODGXV]HPQ­PSO¡QHPKOP3UDK\
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%628+5117(&+1,&.=359$
% 323,6=(067$9%<
D FKDUDNWHULVWLNDVWDYHEQ­KRSR]HPNX
3R]HPHNVHQDFK¡]­YFHQWUX3UDK\DMHSRGHPROLFLVWDYE\SĐHGFKR]­7HU©QMHVURYQDQ½VP­UQ½PVS¡GHPD
MHEH]]HOHQÛ3R]HPHNSĐLO©K¡NSDUFHO¡PÍDÍ]HPQ­PSO¡QHPMHSR]HPHNXUÍHQN
]DVWDYÛQ­6WDYEDMHRPH]HQDKPRWRXSĐLOHKO½FKEXGRYDKLVWRULFNRX]¡VWDYERX
E Y½ÍHWD]¡YÛU\SURYHGHQ½FKSUĤ]NXPXDUR]ERUĤJHRORJLFN½SUĤ]NXPK\GURJHRORJLFN½SUĤ]NXP
VWDYHEQÛKLVWоULFN½SUĤ]NXPDSRG
1HQ­VRXÍ¡VW­SU¡FH
F VW¡YDM­F­RFKUDQQ¡DEH]SHÍQRVWQ­S¡VPD
ďHĘHQ½REMHNWVHQDFK¡]­YS¡VPXRFKUDQÛQ¡URGQ­FKNXOWXUQ­FKSDP¡WHNYL]=¡NRQÍHVN©Q¡URGQ­UDG\R
VW¡WQ­SDP¡WNRY©S©ÍLÍ6E
G SRORKDY]KOHGHPN]¡SODYRY©PXº]HP­SRGGRORYDQ©PXº]HP­DSRG
3R]HPHNVHQDFK¡]­EO­]NR5DĘ­QRYDQ¡EĐHĳ­QHQ­оYĘHPXYHGHQRĳ¡GQ©]¡SODYRY©º]HP­
H YOLYVWDYE\QDRNROQ­VWDYE\DSR]HPN\RFKUDQDRNRO­YOLYVWDYE\QDRGWRNRY©SRPÛU\Yº]HP­
3UDFRYQ­ÍLQRVWLNWHU©E\PRKO\REWÛĳRYDWRNRO­KOXNHPEXGRXSURY¡GÛQ\YGHQQ­FKKRGLQ¡FKYSUDFRYQ­
GQ\%ÛKHPVWDYE\QHVP­RNRO­RYOLYĂRY¡QRQDGPÛUQ½PKOXNHPYLEUDFHPLDRWĐHV\QDGPH]VWDQRYHQRXY
QDGĐ­]HQ­ÍVERRFKUDQÛ]GUDY­SĐHGQHSĐ­]QLY½PLºÍLQN\KOXNXDYLEUDF­=KRWRYLWHOVWDYE\MH
SRYLQHQEÛKHPVWDYE\]ĐL]RYDWSRĐ¡GHNQDVWDYHQLĘWL
9SĐ­SDGÛ]QHÍLĘWÛQ­YHĐHMQ½FKNRPXQLNDF­EXGH]DMLĘWÛQRMHMMLFKÍLĘWÛQ­2GSDGEXGHOLNYLGRY¡QGOH
XVWDQRYHQ­]¡NRQDÍVERRGSDGHFKYH]QÛQ­SR]GÛMĘ­FKSĐHGSLVĤ3RXNRQÍHQ­VWDYE\MH
]KRWRYLWHOSRYLQHQSURY©VWºNOLGYĘHFKSORFKNWHU©E\O\EÛKHPSRXĳ­Y¡Q­VWDYE\Y\Xĳ­Y¡Q\DXYHGHMHGR
SĤYRGQ­KRVWDYX
I SRĳDGDYN\QDDVDQDFHGHPROLFHN¡FHQLGĐHYLQ
J SRĳDGDYN\QDPD[LP¡OQ­]¡ERU\]HPÛGÛOVN©KRSĤGQ­KRIRQGXQHERSR]HPNĤXUÍHQ½FKNSOQÛQ­
IXQNFHOHVDGRÍDVQ©WUYDO©
K º]HPQÛWHFKQLFN©SRGP­QN\
2EMHNWEXGHY\Xĳ­YDWVW¡YDM­F­WHFKQLFNRXDGоSUDYQ­LQIUDVWUXNWXUX
, 9ÛFQ©DÍDVRY©YD]E\VWDYE\SRGPLĂXM­F­Y\YRODQ©VRXYLVHM­F­LQYHVWLFH
6WDYEDURGLQQ©KRGоPXQHQ­ÍDVRYÛDQLYÛFQÛY¡]¡QDQDMLQ©VWDYE\QHQ­]DSоWĐHE­GDOĘ­FK
SRGPLĂXM­F­FKLQYHVWLF
%&(/.29323,667$9%<
%ºÍHOXĳ­Y¡Q­VWDYE\]¡NODGQ­NDSDFLW\IXQNÍQ­FKMHGQRWHN
2EMHNWEXGHVORXĳLWY½KUDGQÛSURºÍHO\WUYDO©KRE\GOHQ­5RGLQQ½GĤPMHY\EDYHQNRPSOHWQ­P]¡]HP­PNWHU©
MHXP­VWÛQRY133URVWRU\YHY\ĘĘ­FKSRGODĳ­VORXĳ­Y½KUDGQÛNE\GOHQ­9ĘHFKQDWDWRSRGODĳ­MVRX]DĐ­]HQD
:&
%FHONRY©XUEDQLVWLFN©DDUFKLWHNWRQLFN©ĐHĘHQ­
D XUEDQLVPXV
3URWHQWRSURMHNWQHQ­Y\KRWRYHQUHJXODÍQ­SO¡Q2EMHNWMHSURVWRURYÛXVD]HQQDFHO©SORĘHSDUFHO\
9VWXSGRREMHNWXDSĐ­VWĐHĘ­SURRVREQ­DXWRPRELOMHYSĐ­P©PNRQWDNWXVXOLF­
E DUFKLWHNWRQLFN©ĐHĘHQ­
7YDUĐHĘHQ©KRREMHNWXMHF­OHQÛRGOLĘQ½RGRNRO­]GĤYRGĤ]DM­PDY©KRSRKOHGXDDUFKLWHNWRQLFN©KR
F­WÛQ­3ĤGRU\VQ©]WY¡UQÛQ­Y\FK¡]­]NRPSOLNRYDQRVWLSDUFHO\3ĐHGVD]HQ©DXVWXSXM­F­Í¡VWLREMHNWX
VORXĳ­SURDIHNWLYQÛMĘ­Y\XĳLW­SĤGRU\VX=GĤYRGĤMHGQRGXFK©JHRPHWULHMH]KRWRYHQR]DVWĐHĘHQ­
MHGQRSO¡ĘĚRYRXVWĐHFKRX
%FHONRY©SURYR]Q­ĐHĘHQ­WHFKQRORJLHY½URE\
1DYUĳHQ½URGLQQ½GĤPMH]KRWRYHQQDSR]HPNXLQYHVWRUDDMHSĐ­VWXSQ½]YHĐHMQ©VW¡YDM­F­NRPXQLNDFH3ĐHG
REMHNWHPEXGRX]KRWRYHQ\SĐ­SRMN\NWHU©EXGRXY©VWSRGNRPXQLNDF­'HĘĚRY¡YRGDEXGHVYHGHQDYQLWĐQ­P
VYRGHPDQ¡VOHGQÛRGYHGHQDGRYHĐHMQ©NDQDOL]DFH9\W¡SÛQ­LRKĐHYWHSO©YRG\MH]DMLĘWÛQSRPRF­
SO\QRY©KRNRQGHQ]DÍQ­KRNRWOH
(QHUJHWLFN¡Q¡URÍQRVW9L]HQHUJHWLFN½ĘW­WHN
%EH]EDUL©URY©Xĳ­Y¡Q­VWDYE\
1HQ­VRXÍ¡VW­SU¡FH
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%EH]SHÍQRVWSĐLXĳ­Y¡Q­VWDYE\
6WDYEDDMHM­]DĐ­]HQ­MVоXQDYUĳHQ\DEXGRXUHDOL]RY¡Q\WDNDE\E\O\VSOQÛQ\SRĳDGDYN\]¡NRQD
6E]¡NRQR]DMLĘWÛQ­GDOĘ­FKSRGP­QHNEH]SHÍQRVWLDоFKUDQ\]GUDY­SĐLSU¡FLVH]PÛQDPL6E
6E6E6E6E6E$QDĐ­]HQ­YO¡G\Í
6E2EOLĳĘ­FKPLQLP¡OQ­FKSRĳDGDYF­FKQDEH]SHÍQоVWDRFKUDQX]GUDY­SĐLSU¡FLQDVWDYHQLĘW­FK
(OHNWULFN¡]DĐ­]HQ­DUR]YRG\EXGRXUHDOL]RY¡Q\YVRXODGXVhDĳY\KO¡ĘN\=KOHGLVNDRFKUDQ\
SĐHGºUD]HPHOHNWULFN½PSURXGHPEXGRXQDYUĳHQ\D]UHDOL]RY¡Q\YVRXODGXVÌ61.
HOHNWULFN½P]DĐ­]HQ­PDUR]YRGĤPSURYHGHPRQW¡ĳQ­RUJDQL]DFHY½FKR]­UHYL]LGOHÌ61DY\G¡
UHYL]Q­]SU¡YXGOHÌ61
6WDYEDVHĐDG­GRNDWHJRULHE\WRY©Y½VWDYE\3ĐLY½VWDYEÛDQLSĐLNDĳGRGHQQ­PXĳ­Y¡Q­PQHSURGXNXMHĳ¡GQ©
ĘNRGOLY©O¡WN\DQLQDGPÛUQ½KOXNÍLQHĳ¡GRXF­MHY\NWHU©E\QDUXĘRYDO\SRKRGXRNRO­2GSDGQ­YRG\MVRX
RGY¡GÛQ\]EXGRY\VSODĘNRYRXNDQDOL]DFLGRVWRN\NDQDOL]DÍQ­KRĐ¡GX2GSDG\EXGRXWĐ­GÛQ\YSĐ­VOXĘQ½FK
NRQWHMQHUHFKDY\Y¡ĳHQ\
%=¡NODGQ­FKDUDNWHULVWLNDREMHNWĤ
D VWDYHEQ­ĐHĘHQ­
9QLWĐQ­LYQÛMĘ­VWDYHEQ­ĐHĘHQ­MHQDYUĳHQRGOH]DG¡Q­SU¡FHXĳ­Y¡Q­EXGRY\DMHM­KR]DVD]HQ­GоRNRO­
E NRQVWUXNÍQ­DPDWHUL¡ORY©ĐHĘHQ­
2EMHNWP¡ĳHOH]REHWRQRYRXNRQVWUXNFLVWÛQ\MVRX]DWHSOHQ©L]RODFL.RROWKHUP.VWĐHFKDDSRGODKDMVRX
]DWHSOHQ\;36)DV¡GDMHWYRĐHQDFLKORY½PLS¡VN\
F PHFKDQLFN¡RGROQRVWDVWDELOLWD
9HĘNHU©VWDYHEQ­G­OFHMVRX]WUDGLÍQ­FKPDWHUL¡OĤUR]PÛUĤDWHFKQRORJL­6WDWLFN¡ºQоVQRVWVWDYHEQ­FK
PDWHUL¡OĤMHJDUDQWRY¡QDY½UоEFHPV\VW©PX
%=¡NODGQ­FKDUDNWHULVWLNDWHFKQLFN½FKDWHFKQRORJLFN½FK]DĐ­]HQ­
D WHFKQLFN©ĐHĘHQL
2EMHNWMH]HPQ­PYHGHQ­PQDSоMHQQDGLVWULEXÍQ­V­ĚQ­]N©KRQDSÛW­SĐ­SRMNRX3LWQоXYRGRXMHREMHNW]¡VREHQ
]YHĐHMQ©KRYRGRYRGX/LNYLGDFHVSODĘNRY½FKYRGMHĐHĘHQDQDSRMHQ­PQDYHĐHMQRXNDQDOL]DFL2EMHNWMH
SRGODKRYÛY\W¡SÛQSRPRF­SO\QRY©KRNRQGHQ]DÍQ­KRNRWOHQDNWHU½MHQDSRMHQLRKĐHYWHSO©YRG\
E Y½ÍHWWHFKQLFN½FKDWHFKQRORJLFN½FK]DĐ­]HQ­
-HGQRWOLY¡WHFKQLFN¡]DĐ­]HQ­MVоX]DNUHVOHQDDEO­ĳHSоSV¡QDYHVWDYHEQÛWHFKQLFN©Í¡VWLSU¡FH
%3Rĳ¡UQÛEH]SHÍQRVWQ­ĐHĘHQ­
D UR]GÛOHQ­VWDYE\DREMHNWĤGRSRĳ¡UQ­FKºVHNĤ
2EMHNWMHĐHĘHQMDNRMHGHQSRĳ¡UQ­ºVHNMHOLNRĳMHKRSORFKDQHSĐHVDKXMHPDWLPS¡GHPMHJDU¡ĳSUR
RVREQLDXWRPRELO\VRXÍ¡VW­WRKRWRSRĳ¡UQ­KRºVHNX
E Y½SоÍHWSRĳ¡UQ­KRUL]LNDDVWDQRYHQ­VWXSQÛSRĳ¡UQ­EH]SHÍQRVWL
F ]KRGQRFHQ­QDYUĳHQ½FKVWDYHEQ­FKNRQVWUXNF­DVWDYHEQ­FKY½URENĤYÍHWQÛSRĳDGDYNĤQD]Y½ĘHQ­
SRĳ¡UQ­RGоOQRVWLVWDYHEQ­FKNRQVWUXNF­
G ]KRGQRFHQ­HYDNXDFHоVREYÍHWQÛY\KRGQRFHQ­ºQLNRY½FKFHVW
H ]KRGQоRFHQ­RGVWXSRY½FKY]G¡OHQRVW­DY\PH]HQLSоĳ¡UQÛQHEH]SHÍQ©KRSURVWRUX
I ]DMLĘWÛQ­SRWĐHEQ©KRPQRĳVWY­SRĳ¡UQ­YRG\SоSĐ­SDGÛMLQ©KRKDVLYDYÍHWQÛUR]P­VWÛQ­YQLWĐQ­FKD
YQÛMĘ­FKRGEÛUQ½FKP­VW
J ]KRGQRFHQ­PRĳQRVWLSURYHGHQ­Sоĳ¡UQ­KR]¡VDKXSĐ­VWXSRY©NRPXQLNDFH]¡VDKRY©FHVW\
K ]KRGQRFHQ­WHFKQLFN½FKDWHFKQоORJLFN½FK]DĐ­]HQ­VWDYE\UR]YRGQ¡SRWUXE­Y]GXFKRWHFKQLFN¡
]DĐ­]HQ­
L SRVRX]HQLSRĳDGDYNĤQD]DEH]SHÍHQ­VWDYE\Sоĳ¡UQÛEH]SHÍQRVWQ­PL]DĐ­]HQ­PL
M UR]VDKD]SĤVREUR]P­VWÛQ­Y½VWUDĳQ½FKDEH]SHÍQоVWQ­FK]QDÍHNDWDEXOHN
1HQ­VоXÍ¡VW­ĐHĘHQL
%=¡VDG\KRVSRGDĐHQ­VHQHUJLHPL
D NULW©ULDWHSHOQÛWHFKQLFN©KRKRGQRFHQL
E SRVоX]HQLY\XĳLW­DOWHUQDWLYQ­FK]GURMĤHQHUJL­
1HQ­VоXÍ¡VW­ĐHĘHQ­
%+\JLHQLFN©SRĳDGDYN\QDVWDYE\SRĳDGDYN\QDSUDFRYQ­DNRPXQ¡OQ­SURVWĐHG­
5R]P­VWÛQ­GLVSR]LFHMHĐHĘHQRVRKOHGHPQDSRKRGO­DQ¡YD]QRVWLMHGQRWOLY½FKSURYR]Ĥ2GYÛWU¡Q­
YHĘNHU©KRVRFL¡OQ­KR]DĐ­]HQ­MHYHGHQRQDGVWĐHFKXREMHNWX.DQDOL]DFHFHO©KRREMHNWXYÍHWQÛGHĘĚRY©
YRG\MHQDSRMHQDQDYHĐHMQRXNDQDOL]DFL3Đ­YRGSLWQ©YRG\MH]DMLĘWÛQSĐ­SRMNRX]YRGRYRGQ­KRĐDGX
9QDYUKRYDQ©PREMHNWXQHEXGHLQVWDORY¡QSRGVWDWQ½]GURMYLEUDF­DKOXNXNWHU½E\PRKO]KRUĘLWVRXÍDVQ©
KOXNRY©SRPÛU\SURRNRO­3URVWRUWHFKQLFN©P­VWQRVWLMHRGGÛOHQDNXVWLFNRXSĐ­ÍNRXRGRVWDWQ­FKSURVWRUDW­P
S¡GHPKOXN]W©WRP­VWQRVWLQHRKURĳXMH]GUDY­DSRKRGXYGRPÛ
%2FKUDQDVWDYE\SĐHGQHJDWLYQ­PLºÍLQN\YQÛMĘ­KRSURVWĐHG­
D RFKUDQDSĐHGSURQLN¡Q­PUDGRQX]SRGORĳ­
'OHUDGLDÍQ­KRPÛĐHQ­EXGRXQDYUĳHQDVWDYHEQÛWHFKQLFN¡RSDWĐHQ­N]DPH]HQ­SURQLN¡Q­UDGRQX]SRGORĳ­
GRYQLWĐQ­KRSURVWĐHG­EXGRY\SURE\GOHQ­NHVSOQÛQ­SRĳDGDYNXVWDQRYHQ½FKY\KO¡ĘNRXÍ6ER
SRĳDGDYF­FKQD]DMLĘWÛQ­UDGLDÍQ­RFKUDQ\
E RFKUDQDSĐHGEOXGQ½PLSURXG\
.RUR]Q­SUĤ]NXPDPRQLWRULQJEOXGQ½FKSURXGĤQHE\OSURYHGHQMHGQ¡VHREÛĳQRXVWDYEXNWHU¡QHQ­
SRGVNOHSHQD9½]QDPQ©QDP¡K¡Q­EOXGQ½PLSURXG\VHQHSĐHGSRNO¡G¡
F RFKUDQDSĐHGWHFKQLFNRXVHL]PLFLWRX
1DP¡K¡Q­WHFKQLFNRXVHL]PLFLWRXQDSĐWUKDF­PLSUDFHPLGRSUDYRXSUĤP\VORYRXÍLQQRVW­SXO]XM­F­PYRGQ­P
SURXGHPDSRGVHYRNRO­VWDYE\QHSĐHGSRNO¡G¡NRQNU©WQ­RFKUDQDQHQ­ĐHĘHQD
G RFKUDQDSĐHGKOXNHP
9QDYUKRYDQ©PREMHNWXQHEXGHLQVWDORY¡Qĳ¡GQ½]GURMYLEUDF­DKOXNX9LEUDFLDKOXN]XOLÍQ­NRPXQLNDFHWOXP­
PRKXWQ¡]HÏNWHU¡E\ODQDYĐHQ¡SURW\WRºÍHO\
H SURWLSRYRGĂRY¡RSDWĐHQ­
6WDYERXQHY]QLNDM­QRY¡SURWLSRYRGĂRY¡RSDWĐHQ­
I RVWDWQ­ºÍLQN\YOLYSRGGRORY¡Q­Y½VN\WPHWDQXDSRG
9OLYĤP]HPQ­YOKNRVWLDSRG]HPQ­YRG\EXGHVWDYEDRGRO¡YDWQDYUĳHQ½PK\GURL]RODÍQ­PVRXYUVWY­PYOLYĤP
DWPRVI©ULFN½PDFKHPLFN½PQDYUĳHQ½PLREYRGRY½PLNRQVWUXNFHPLDVWĐHFKRX
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%3ĐLSRMHQ­QDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
D QDSRMRY¡F­P­VWDWHFKQLFN©LQIUDVWUXNWXU\
2EMHNWVHQDSоM­QDVW¡YDM­F­WHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUXNWHU¡YHGHSоGYR]RYNRXVLOQLFH1D+UREFL
E SĐLSRMRYDF­Uо]PÛU\Y½NRQоY©NDSDFLW\DG©ON\
3ĐLSRMRYDF­Uо]PÛU\Y½NRQRY©NDSDFLW\DG©ON\QHMVоXSĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
&'RSUDYQ­ĐHĘHQ­
D SRSLVGоSUDYQ­KRĐHĘHQ­
2EMHNWEXGHQDSоMHQQDVW¡YDM­F­NRPXQLNDFL
E QDSRMHQ­º]HP­QDVW¡YDM­F­GRSUDYQ­LQIUDVWUXNWXUX
2EMHNWMHREVOXĳQ½]HVHYHUXSR]SHYQÛQ©SĐ­MH]GRY©NRPXQLNDFL
F GоSUDYDYNOLGX
1DSR]HPNXMHMHGQRYROQ©VW¡Q­
G SÛĘ­DF\NOLVWLFN©VWH]N\
1HQ­VRXÍ¡VW­ĐHĘHQ­
'ďHĘHQ­YHJHWDFHDVRXYLVHM­F­FKWHU©QQ­FKºSUDY
D WHU©QQ­ºSUDY\
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
E SRXĳLW©YHJHWDÍQ­SUYN\
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
F ELRWHFKQLFN¡оSDWĐHQL
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
(3RSLVYOLYĤVWDYE\QDĳLYRWQ­SURVWĐHG­DMHKRRFKUDQD
R YOLYQDĳLYRWQ­SURVWĐHG­RY]GXĘ­KOXNYRGDRGSDG\DSĤGD
6WDYEDVY½PSURYR]HPQLMDNQHJDWLYQÛQHRYOLYQ­ĳLYRWQ­SURVWĐHG­DRNRO­
E YOLYQDSĐ­URGXDNUDMLQX]DFKоY¡QLHNRORJLFN½FKIXQNF­DYD]HEYNUDMLQÛ
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
F YOLYQDVRXVWDYXFKU¡QÛQ½FKº]HP­1DWXUD
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
G Q¡YUK]RKOHGQÛQLSоGP­QHN]H]¡YÛUX]MLĘĚRYDF­KRĐ­]HQ­QHERVWDQRYLVND(,$
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
H QDYUKRYDQ¡RFKUDQQ¡DEH]SHÍQRVWQ­S¡VPDUR]VDKRPH]HQLDSRGP­QN\RFKUDQ\SRGOHMLQ½FK
SU¡YQ­FKSĐHGSLVĤ
1HQ­SĐHGPÛWHPĐHĘHQ­
%2FKUDQDRE\YDWHOVWYD
2EMHNWQHQ­XUÍHQSURRFKUDQXRE\YDWHOVWYD2E\YDWHO©YSĐ­SDGÛоKURĳHQ­EXGRXY\Xĳ­YDWP­VWQ­
V\VW©PRFKUDQ\оE\YDWHOVWYD
%=¡VDG\RUJDQL]DFHY½VWDYE\
1HQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
& 6,78$Ì19.5(6<
&6LWXDÍQ­Y½NUHVĘLUĘ­FKY]WDKĤ
-HVRXÍ¡VW­DUFKLWHNWRQLFN©VWXGLH
&&HONRY½VLWXDÍQ­Y½NUHV
1HQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
&.RRUGLQDÍQ­VLWXDÍQ­Y½NUHV
-HVRXÍ¡VW­Y½NUHVRY©GRNXPHQWDFH
&.DWDVWU¡OQ­VLWXDÍQ­Y½NUHV
1HQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
&6SHFL¡OQ­VLWXDÍQ­Y½NUHVDUFKLWHNWRQLFN¡VLWXDFH
-HVRXÍ¡VW­DUFKLWHNWRQLFN©VWXGLH
''2.80(17$&(2%-(.7ģ$7(&+1,&.&+
$7(&+12/2*,&.&+=$ď=(1
''2.80(17$&(67$9(%1+21(%2,1Ĳ(156.+22%-(.78
'$UFKLWHNWRQLFNRVWDYHEQ­ĐHĘHQ­
D ÍHOVWDYE\
9L]Í¡VW%6оXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG%
E 8UEDQLVWLFN©ĐHĘHQ­
9L]Í¡VW%6оXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG%
F $UFKLWHNWRQLFN©ĐHĘHQL
9L]Í¡VW%6RXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG%
G 'LVSо]LÍQ­DSURYR]Q­ĐHĘHQL
9L]Í¡VW%6RXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG%
H .DSDFLW\REMHNWX
9L]Í¡VW$6RXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG$
%H]EDUL©URY©Xĳ­Y¡Q­VWDYE\
9L]Í¡VW%6RXKUQQ¡WHFKQLFN¡]SU¡YDERG%
I .RQVWUXNÍQ­DVWDYHEQÛWHFKQLFN©ĐHĘHQ­DWHFKQLFN©YODVWQRVWLVWDYE\
9QLWĐQ­LYQÛMĘ­VWDYHEQ­ĐHĘHQ­MHQDYUĳHQRGOH]DG¡Q­SU¡FHXĳ­Y¡Q­EXGRY\DMHM­KR]DVD]HQ­GRRNRO­
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K 6WDYHEQ­I\]LNDWHSHOQ¡WHFKQLND
2EMHNWMHĐHĘHQ½VH]ĐHWHOHPQDSRĳDGDYN\NRQVWUXNF­QDVRXÍLQLWHOHSURVWXSXWHSODDGHWDLO\NRQVWUXNFLMVоX
ĐHĘHQ\WDNDE\E\OR]DPH]HQRWHSHOQ½PPRVWĤP6NODGE\YL]GHWDLO\
L 2VYÛWOHQ­DRVOXQÛQ­
2EMHNWMHRULHQWRY¡QVY½PLоE\WQ½PLP­VWQRVWPLSĐHGHYĘ­PQDMLKDVHYHUFRĳXPRĳĂXMHNYDOLWQ­SRGP­QN\SUR
RVOXQÛQ­YQLWĐQ­FKRE\WQ½FKSURVWRU9HON©SURVNOHQ©SOоFK\QDMLĳQ­VWUDQÛMVRXWDN©]Í¡VWLRSDWĐHQ\
HOHNWURQLFN½PLĳDOX]LHPL]H[WHUL©URY©VWUDQ\NWHU©Y\WY¡Đ­FOоQÛQ­VOXQFH]MLKX
M $NXVWLNDKOXNYLEUDFH
9QDYUKRYDQ©PREMHNWXQHEXGHLQVWDORY¡QSRGVWDWQ½]GURMYLEUDFLDKOXNXNWHU½E\PRKO]KRUĘLWVRXÍDVQ©
KOXNRY©SRPÛU\SURRNRO­3UоVWRUWHFKQLFN©P­VWQRVWLDSU¡GHOQ\MHRGGÛOHQDNXVWLFNRXSĐ­ÍNRXRGRVWDWQ­FK
SURVWRUDW­PS¡GHPKOXN]W©WRP­VWQRVWLQHRKURĳXMH]GUDY­DSRKRGXYGRPÛ
N 9ÛWU¡Q­
9ÛWU¡Q­SURE­K¡SRPRF­ĘNY­UYU¡PHFKRNHQDEDONRQRY½FKGYHĐ­SĐLUR]HQ©
'6WDYHEQÛNRQVWUXNÍQ­ĐHĘHQ­
3RSLVMHGQRWOLY½FKNRQVWUXNF­PDWHUL¡OоY©KRĐHĘHQ­DSRGYL]ERG'
6WDWLFN©SRVRX]HQ­QHQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
3O¡QNRQWURO\VSоOHKOLYRVWLNRQVWUXNF­QHQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
'3Rĳ¡UQÛEH]SHÍQRVWQ­ĐHĘHQ­
2EMHNWMHĐHĘHQMDNRMHGHQSRĳ¡UQ­ºVHNMHOLNRĳMHKRSORFKDQHSĐHVDKXMHPDW­PS¡GHPMHJDU¡ĳSUR
RVREQ­DXWRPRELO\VRXÍ¡VW­WRKRWRSоĳ¡UQ­KRºVHNX
3URMHNWRY¡GRNXPHQWDFHE\ODY\SUDFRY¡QDSRGOHSODWQ½FKÌ61Y\KO¡ĘHND]¡NRQĤ3ĐLUHDOL]DFLEXGH
SRVWXSRY¡QRSRGOHY\KO¡ĘN\RWHFKQLFN½FKSRĳDGDYF­FKQDVWDYE\Y\KO¡ĘNDÍ6E273
Y\KOÍ6ERREHFQ½FKSоĳDGDYF­FKQDY\Xĳ­Y¡Q­º]HP­Y\KO¡ĘN\RREHFQ½FKWHFKQLFN½FK
SRĳDGDYF­FK]DEH]SHÍXM­F­FKEH]EDUL©URY©Xĳ­Y¡Q­VWDYHEY\KO¡ĘNDDGDOĘ­FK]¡YD]Q½FK
Y\KO¡ĘHNQоUHPDSĐHGSLVĤSĐHGHYĘ­PSDNK\JLHQLFN©DSRĳ¡UQ­
'7HFKQLNDSURVWĐHG­VWDYHE
=GUDYRWQÛWHFKQLFN©LQVWDODFH
-HGQRWOLY¡WHFKQLFN¡]DĐ­]HQ­MVоX]DNUHVOHQDDEO­ĳHSRSV¡QDYHVWDYHEQÛWHFKQLFN©Í¡VWLSU¡FH
9\W¡SÛQ­
-HGQRWOLY¡WHFKQLFN¡]DĐ­]HQ­MVоX]DNUHVOHQDDEO­ĳHSRSV¡QDYHVWDYHEQÛWHFKQLFN©Í¡VWLSU¡FH
9ÛWU¡Q­
-HGQRWOLY¡WHFKQLFN¡]DĐ­]HQ­MVоX]DNUHVOHQDDEO­ĳHSRSV¡QDYHVWDYHEQÛWHFKQLFN©Í¡VWLSU¡FH
''2.80(17$&(7(&+1,&.&+$7(&+12/2*,&.&+=$ď=(1
1HQ­SĐHGPÛWHPEDNDO¡ĐVN©SU¡FH
('2./$'29Ì67
(=¡YD]Q¡VWDQRYLVNDVWDQоYLVNDUR]KRGQXW­Y\M¡GĐHQ­GRWÍHQ½FKRUJ¡QĤ
6WDQRYLVNDGRWÍHQ½FKRUJ¡QĤQHMVRXVRXÍ¡VW­GRNXPHQWDFH
(6WDQRYLVNDYODVWQ­NĤYHĐHMQ©GRSUDYQ­DWHFKQLFN©LQIUDVWUXNWXU\
6WDQRYLVNDGRWÍHQ½FKRUJ¡QĤQHMVоXVRXÍ¡VW­GRNXPHQWDFH
(6WDQRYLVNDYODVWQ­NĤYHĐHMQ©GRSUDYQ­DWHFKQLFN©LQIUDVWUXNWXU\NPRĳQRVWLD]SĤVREXQDSRMHQ­Y\]QDÍHQ¡
QDSĐ­NODGQDVLWXDÍQ­PY½NUHVH
(6WDQRYLVNRYODVWQ­NDQHERSURYо]RYDWHOHNSRGP­QN¡P]Đ­]HQ­VWDYE\SURY¡GÛQLSUDF­DÍLQQRVWLY
GRWÍHQ½FKRFKUDQQ½FKDEH]SHÍQRVWQ­FKS¡VPHFKSRGOHMLQ½FKSU¡YQ­FKSĐHGSLVĤ
(*HRGHWLFN½SRGNODGSURSURMHNWоYRXÍLQQRVW]SUDFRYDQ½SRGOHMLQ½FKSU¡YQ­FKSĐHGSLVĤ
1HQ­VRXÍ¡VW­GRNXPHQWDFH
(3URMHNW]SUDFRYDQ½E¡ĂVN½PSUоMHNWDQWHP
1HQ­VRXÍ¡VW­GоNXPHQWDFH
(3UĤND]HQHUJHWLFN©Q¡URÍQRVWLEXGоY\SRGOH]¡NRQDRKRVSRGDĐHQ­(QHUJL­
-HVRXÍ¡VW­ĐHĘHQLYL]SĐ­ORKD
(2VWDWQ­VWDQRYLVNDY\M¡GĐHQ­SоVXGN\DY½VOHGN\MHGQ¡Q­YHGHQ½FKYSUĤEÛKX]SUDFRY¡Q­GRNXPHQWDFH
1HQ­VRXÍ¡VW­GоNXPHQWDFH
3Đ­ORK\(QHUJHWLFN½ĘW­WHNRE¡ON\EXGRY\
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±0,000=192,50
P.T. 192,50
U.T. 192,50
P.T. 192,20
U.T. 192,20
P.T. 192,50
U.T. 192,50
P.T. 192,20
U.T. 192,20
P.T. 192,50
U.T. 192,50
15780
10
55
14725
1455
95
95
Název výkresu: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
LEGENDA
ŘEŠENÝ OBJEKT
OKOLNÍ OBJEKTY
KOMUNIKACE
PARK
HLAVNÍ VSTUP
VJEZD
VODOVODNÍ  HYDRANT
PLYNOVOD
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VODOVOD
SLABOPROUD
SILNOPROUD
ŠACHTY - MĚSTSKÉ
ŠACHTY - KANALIZACE - MĚSTSKÉ
PLYNOVÁ LAMPA
REVIZNÍ ŠACHTA
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - NA FASÁDĚ
NAVRŽENÁ ZELEŇ
±0,000=192,50
P.T. 192,20
U.T. 192,20
P.T. 192,50
U.T. 192,50
P.T. 192,20
U.T. 192,20
P.T. 192,50
U.T. 192,50
15780
14725
1455
95
95
0.000= 192,50 m n.m.
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
Č. MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m²) PODLAHA POZNÁMKA
2.1 MEETING ROOM DŘEVĚNÉ PARKETY
ATELIÉR DŘEVĚNÉ PARKETY
CHODBA DŘEVĚNÉ PARKETY
WC
2.2
2.3
2.4
23,95
28,16
2,75
2,19 KERAMICKÁ DLAŽBA
OZN. TYPU
SKLOPNÉ
POPIS
L1
L2
L3
L4
VÝŠKA ŠÍŘKA VÝŠKA PAR. POČET POZNÁMKA
2500 550
1465
2930
1155
- 1
1
1
1
OZN. TYPU
VNITŘNÍ
POPIS
VNITŘNÍ
VNITŘNÍ
D1
D2
D3
VÝŠKA ŠÍŘKA TYP POČET POZN.
2000
2000
2000
700
800
800
OTOČNÉ
OTOČNÉ
POSUVNÉ
2
1
1
VÝKAZ MÍSTNOSTÍ
VÝKAZ OKEN
VÝKAZ DVEŘÍ
ŽELEZOBETON C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 20 P+D / P15
(372X240X238) NA MALTU TM P5
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 15,0 P+D / P10
(497X150X238) NA MALTU TM P5
TEPELNÁ IZOLACE
VÝKAZ MATERIÁLŮ
SKLOPNÉ 2500 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 900
IZOLACE XPS
900
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2.1
2.2
2.3
2.4
D2
L
8002050
D1
L
8002050
D3
80
0
20
50
D1
P
700
2050
+3,300
+4,800
L1
L2
L3
L4
8x
18
7,
5/
26
5
18x183,3/255
19
26
27
18
50
30
40
58
40
(2000)
(2000)
1850
(2000)
5180
32
00
6520 3
60100
25
0
50
55
0
11
50
42
50
31
00
25
0 1
00
92
5
10
10
0
10
00
50
20
10
5030
50
950
1970
25
0
4080
2630
2840
4835
1055
50
0
50
65
0
16
75
14
25
10
0
20
0
42
50
725
36
0
700
100
3755
1465
50
280 900 900
21
20
92
0
150 1650
150
1150
250
1850
12850
2930
100
4585
5470
360
14
5
55
0
36
0
62701
05
5
6750
1400
10
50
6575
14725
1350
115
1465
99
5
1750
20
0
73
5
1800
36
0
1800
69
5
10
0
25
0
10
870
250
62
5
1850
28
20
4175
250
8150
300 95
95
25
0
10
91
10
36
0
1455
25
0
10
0
10
15780
11195
11
0
170
1450
300
250
25
0
1155
11
050
0
95
0
+3,300
2500
25
00
1700 (900)
1700 (900)
A
A'
Č. MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m²) PODLAHA POZNÁMKA
2.1 MEETING ROOM DŘEVĚNÉ PARKETY
ATELIÉR DŘEVĚNÉ PARKETY
CHODBA DŘEVĚNÉ PARKETY
WC
2.2
2.3
2.4
23,95
28,16
2,75
2,19 KERAMICKÁ DLAŽBA
OZN. TYPU
SKLOPNÉ
POPIS
L1
L2
L3
L4
VÝŠKA ŠÍŘKA VÝŠKA PAR. POČET POZNÁMKA
2500 550
1465
2930
1155
- 1
1
1
1
OZN. TYPU
VNITŘNÍ
POPIS
VNITŘNÍ
VNITŘNÍ
D1
D2
D3
VÝŠKA ŠÍŘKA TYP POČET POZN.
2000
2000
2000
700
800
800
OTOČNÉ
OTOČNÉ
POSUVNÉ
2
1
1
VÝKAZ MÍSTNOSTÍ
VÝKAZ OKEN
VÝKAZ DVEŘÍ
ŽELEZOBETON C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 20 P+D / P15
(372X240X238) NA MALTU TM P5
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 15,0 P+D / P10
(497X150X238) NA MALTU TM P5
TEPELNÁ IZOLACE
VÝKAZ MATERIÁLŮ
SKLOPNÉ 2500 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 900
IZOLACE XPS
900
0.000= 192,50 m n.m.
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
Č. MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m²) PODLAHA POZNÁMKA
2.1 MEETING ROOM DŘEVĚNÉ PARKETY
ATELIÉR DŘEVĚNÉ PARKETY
CHODBA DŘEVĚNÉ PARKETY
WC
2.2
2.3
2.4
23,95
28,16
2,75
2,19 KERAMICKÁ DLAŽBA
OZN. TYPU
SKLOPNÉ
POPIS
L1
L2
L3
L4
VÝŠKA ŠÍŘKA VÝŠKA PAR. POČET POZNÁMKA
2500 550
1465
2930
1155
- 1
1
1
1
OZN. TYPU
VNITŘNÍ
POPIS
VNITŘNÍ
VNITŘNÍ
D1
D2
D3
VÝŠKA ŠÍŘKA TYP POČET POZN.
2000
2000
2000
700
800
800
OTOČNÉ
OTOČNÉ
POSUVNÉ
2
1
1
VÝKAZ MÍSTNOSTÍ
VÝKAZ OKEN
VÝKAZ DVEŘÍ
ŽELEZOBETON C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 20 P+D / P15
(372X240X238) NA MALTU TM P5
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 15,0 P+D / P10
(497X150X238) NA MALTU TM P5
TEPELNÁ IZOLACE
VÝKAZ MATERIÁLŮ
SKLOPNÉ 2500 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 900
IZOLACE XPS
900
0 1 2 3
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S1 S2
S3 S4
0.000= 192,50 m n.m.
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
Č. MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m²) PODLAHA POZNÁMKA
2.1 MEETING ROOM DŘEVĚNÉ PARKETY
ATELIÉR DŘEVĚNÉ PARKETY
CHODBA DŘEVĚNÉ PARKETY
WC
2.2
2.3
2.4
23,95
28,16
2,75
2,19 KERAMICKÁ DLAŽBA
OZN. TYPU
SKLOPNÉ
POPIS
L1
L2
L3
L4
VÝŠKA ŠÍŘKA VÝŠKA PAR. POČET POZNÁMKA
2500 550
1465
2930
1155
- 1
1
1
1
OZN. TYPU
VNITŘNÍ
POPIS
VNITŘNÍ
VNITŘNÍ
D1
D2
D3
VÝŠKA ŠÍŘKA TYP POČET POZN.
2000
2000
2000
700
800
800
OTOČNÉ
OTOČNÉ
POSUVNÉ
2
1
1
VÝKAZ MÍSTNOSTÍ
VÝKAZ OKEN
VÝKAZ DVEŘÍ
ŽELEZOBETON C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 20 P+D / P15
(372X240X238) NA MALTU TM P5
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 15,0 P+D / P10
(497X150X238) NA MALTU TM P5
TEPELNÁ IZOLACE
VÝKAZ MATERIÁLŮ
SKLOPNÉ 2500 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 -
DVOUKŘÍDLÉ 1700 900
IZOLACE XPS
900
AQ
AQ
®
AQ®
AQ
AQ
AQ
8x1
87
,5/
26
5
8x1
87
,5/
26
5
30
00
30
00
30
00
30
00
74
0
25
60
44
0
25
00
50
0
25
60
44
0
S1
S2
S3
S4
±0,000
+3,300
+6,300
+9,300
+12,300
+15,700
+15,950
+9,550
+4,200
+2,545
-0,910
+5,860
+8,860
+11,860
+7,800
+4,800
+14,860
-0,300
+7,200
+10,200
+13,200
0 1 2 3
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AQ
®
AQ
AQ
®
AQ
5%
2,5
%
±0
,00
0
+3
,30
0
+6
,30
0
+9
,30
0
+1
2,3
00
+1
5,7
00
+1
5,9
50
+9
,55
0
+6
,50
0
+3
,50
0
+2
,54
5
-0,
91
0
+2
,76
0
+5
,86
0
+8
,86
0
+1
1,8
60
S4 S5S1
S3S2
S1 S2 S3 S4 S5 S6
S6
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SCHÉMA ZÁKLADŮ
SCHÉMA 1.NP
SCHÉMA 2.NP
SCHÉMA 3.NP
SCHÉMA 4.NP
SCHÉMA 5.NP
Budova je založena na základové desce tl. 500 mm, která 
je na západním okraji podporována čtyřmi pilotami Ø 0,8 metru. 
Je to především z důvodů rozdílného založení sousedních bu-
dov, rozložení váhy budovy a následnému sedání stavby. 
Piloty tak zamezí vytvoření bočního tlaku zeminy na suterénní 
stěnu sousední budovy č.p. 1399.
Konstrukční systém je stěnový. Použitý materiál je železobeton 
C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3. 
Na základě atypického tvaru pozemku byly po konzultaci 
se specialistou zvoleny křížem pnuté desky tl. 300 mm. V případě 
druhého a třetího nadezmního podlaží jsou desky vykonzolová-
ny nad úroveň ulice Na Hrobci.
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REVIZNÍ ŠACHTA
HU
P
Technika prostředí staveb - 1.NP            1:50
Rozvod SV
Cirkulační voda
Rozvod podlahového vytápění
Rozvod TUV
Odvod podlahového vytápění
Plocha podlahového vytápění
Plyn
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vzduchotechnika a větrání
Zdroj světla
Vodoměrná soustava
Elektrická skříň
Rozdělovač
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Rozvod SV
Cirkulační voda
Rozvod podlahového vytápění
Rozvod TUV
Odvod podlahového vytápění
Plocha podlahového vytápění
Plyn
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vzduchotechnika a větrání
Zdroj světla
Vodoměrná soustava
Elektrická skříň
Rozdělovač
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Rozvod SV
Cirkulační voda
Rozvod podlahového vytápění
Rozvod TUV
Odvod podlahového vytápění
Plocha podlahového vytápění
Plyn
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vzduchotechnika a větrání
Zdroj světla
Vodoměrná soustava
Elektrická skříň
Rozdělovač
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Rozvod SV
Cirkulační voda
Rozvod podlahového vytápění
Rozvod TUV
Odvod podlahového vytápění
Plocha podlahového vytápění
Plyn
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vzduchotechnika a větrání
Zdroj světla
Vodoměrná soustava
Elektrická skříň
Rozdělovač
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Rozvod SV
Cirkulační voda
Rozvod podlahového vytápění
Rozvod TUV
Odvod podlahového vytápění
Plocha podlahového vytápění
Plyn
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vzduchotechnika a větrání
Zdroj světla
Vodoměrná soustava
Elektrická skříň
Rozdělovač
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Praha 2, Na Hrobci 1395/4, 12800
Katastrální území: 727181
Parcelní číslo: 1395
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail: /
Návrhové teploty
Parametr jednotky hodnota
Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -12
Převažující vnitřní návrhová teplota v budově v topném období θim [°C] 20
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 1 017,0
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 723,4
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,71
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 308,2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 1
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla
Konstrukce
obálky budovy
 (ZÓNA Z1)
θi = 20 °C 
Referenční budova Hodnocená budova
Plocha
A
[m2]
Součinitel
prostupu
tepla
UN,20
[W/(m2K)]
Redukční
činitel
b
[-]
Měrná
ztráta
prostupem
tepla
HT
[W/K]
Plocha
A
[m2]
Součinitel
prostupu
tepla
U
[W/(m2K)]
Redukční
činitel
b
[-]
Měrná
ztráta
prostupem
tepla
HT
[W/K]
STN-1 1-EXT
289,2 0,30 1,00 86,75 289,2 0,20 1,00 58,99Stěna obvodová
s keramickým
obkladem
VYP-2 1-EXT
2,3 1,50 1,00 3,39 2,3 1,20 1,00 2,71
Okna S
VYP-3 1-EXT
26,2 1,50 1,00 39,32 26,2 1,20 1,00 31,45
Okna J
VYP-4 1-EXT
3,4 1,50 1,00 5,04 3,4 1,20 1,00 4,03
Okna Z
VYP-5 1-EXT
8,9 1,50 1,00 13,29 8,9 1,20 1,00 10,63
Okna SV
VYP-6 1-EXT
14,7 1,50 1,00 22,05 14,7 1,20 1,00 17,64
Okna SZ
VYP-7 1-EXT
11,4 1,50 1,00 17,10 11,4 1,20 1,00 13,68
Okna JZ
VYP-8 1-EXT
5,4 1,70 1,00 9,18 5,4 1,20 1,00 6,48
Dveře SZ
STN-9 1-EXT
43,6 0,30 1,00 13,08 43,6 0,21 1,00 8,94Stěna obvodová
s oplechováním
PDL-12 1-EXT
15,4 0,24 1,00 3,70 15,4 0,14 1,00 2,16Podlaha k
exteriéru
STR-13 1-EXT
59,4 0,24 1,00 14,26 59,4 0,14 1,00 8,32Střecha
nepochozí
STR-14 1-EXT
22,5 0,24 1,00 5,40 22,5 0,14 1,00 3,15
Střecha pochozí
Přirážky na
tepelné vazby
ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]
ΔUem = 0,02 * 502,3
1,00 10,05
ΔUem = 5,00
[%]
ΔUem = 0,05 *
168,18
- 8,41
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 2
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla
PDL(z)-11 1-ZEM
20,8 0,45
0,67
6,11 20,8 0,28
0,75
4,34Podlaha na
terénu
Přirážky na
tepelné vazby
ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]
ΔUem = 0,02 * 20,8
0,42
ΔUem = 5,00
[%]
ΔUem = 0,05 * 4,34
0,22
STN-10 1-S
200,3 1,05 0,00 0,00 200,3 0,56 0,00 0,00Stěna k sousední
budově
Přirážky na
tepelné vazby
ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]
ΔUem = 0,02 * 200,3
- 0,00
ΔUem = 5,00
[%]
ΔUem = 0,05 * 0,00
- 0,00
Celkem bez
vlivu ΔUem
723,4 - - 238,66 723,4 - - 172,52
tepelné vazby 2) ΣΔUem 10,46 ΣΔUem 8,63
celková měrná
tepelná ztráta
prostupem
tepla
- - - 249,12 - - - 181,15
průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN 73
0540-2 čl. 5.3.4
tabulky 5
Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj
Uem,N,20 nejvýše však:
0,50 [W/(m2K)]
Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota
0,34 Uem = Σ(Uj*Aj*bj*
*(1+ΔUem,j/100))/ΣAj
vypočtená
hodnota
0,25
doporučená
hodnota
0,26
-
klasifikační třída
obálky budovy
podle ČSN 73
0540-2 přílohy C
0,25 / 0,34 = 0,73 třída B - úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2) V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl. 5.3.4 stanoven konstantní přirážkou
0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným výpočtem v
souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí,  resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20  již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit  u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro  základní  teplotní  rozdíl,  který  následně  bude  přepočítán  činitelem „e“.  Požadavky  nelze  vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 3
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Zóna
Převažující návrhová
vnitřní teplota
θim,j
Objem zóny
Vj
Požadovaná hodnota
průměrného
součinitele prostupu
tepla zóny
Uem,N,j
[°C] [m3] [W/(m2K)]
zóna 1 - Obytné místnosti 20,0 1 017 0,34
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená hodnota
Uem
(Uem = Σ(Vj·Uem,j)/ΣVj)
Požadovaná hodnota
Uem,N
(Uem,N =
Σ(Vj·Uem,N,j)/ΣVj)
klasifikační třída
obálky budovy podle
ČSN 73 0540-2
přílohy C
[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje doporučení
Budova celkem 0,25 0,34 třída B - úsporná
Klasifikační třídy Průměrný součinitel prostupu teplabudovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala
Jméno a příjmení
Adresa zpracovatele (ulice, popisné číslo,
PSČ):
Jan Zajíček
Čemínská 149
33033 Město Touškov
Podpis zpracovatele protokolu
Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy
Datum vypracování protokolu 24.05.2017
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 4
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verze 4.3.1
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Typ budovy: Rodinný dům
Hodnocení
obálky budovy
Adresa budovy
(místo, ulice, popisné číslo, PSČ):
Na Hrobci 1395
12800, Praha 2
Katastrální území: 727181
Parcelní číslo: 1395
Celková podlahová plocha Ac = 308,2 [m2] stávající doporučení
CI velmi úsporná   
 
0,50    
 0,73
0,75    
 
1,00    
 
1,50    
 
2,00    
 
2,50    
 
 mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE B -
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem [W/(m2K)] Uem=HT/A
0,25 -
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N [W/(m2K)]
0,34 -
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,17 0,26 0,34 0,52 0,69 0,86
Platnost štítku do (datum): 24.05.2027 (nebo do změny obálky budovy)
Jméno a příjmení:
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 5
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -12°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 8,50 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -12°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 10,68 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 6
Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce, panu architek-
tu Michalu Šmolíkovi za trpělivost a cenné rady. Dále mé rodině 
a přátelům za podporu a také panu vrátnému na fakultě strojní, 
že mě v jejich budově nechal pracovat mnoho nocí. Děkuji ...
PODĚKOVÁNÍ
